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日， 7月27日， 7月30日， 12月6日， 2011年2月15日)行った。
以後，メンバーにより調査が実施され，調査結果が報告され，その調査結果の共有化を
推進しているが，ここからは事前研究の段階を終え，本格的なフロジェクトの推進になる。
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